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К ЧИТАТЕЛЯМ
Уральский государственный университет, основанный в 1920 году, с 
первых лет своего существования вел активную научную и учебную 
деятельность, публиковал результаты исследований преподавателей и 
сотрудников. На 11 факультетах обучалось около 2 тысяч студентов, 
занятия вели 50 профессоров, многие из которых имели мировую из­
вестность. Библиотека насчитывала около 100 тыс. томов.
Университет издавал свой научный журнал «Известия Уральского 
государственного университета». В силу разных причин удалось выпус­
тить только три тома, после чего на десятки лет издание было приоста­
новлено.
Ныне, в год 75-летия УрГУ, решено возродить журнал, сохранив 
нумерацию. Этим мы хотим подчеркнуть, что считаем это издание про­
должающимся, что связь времен не прервалась.
В дальнейшем предполагается выпускать специализированные но­
мера: серия 1 «Естественные науки», серия 2 «Гуманитарные науки». 
Планируются также отдельные выпуски общего характера, подобные 
данному.
В журнале будут публиковаться не только оригинальные статьи и 
материалы ученых Уральского университета, но и авторов из других 
научных учреждений. Всех, кто увлечен научной работой!
Мы намерены привлекать к сотрудничеству представителей раз­
личных научных школ и взглядов. Журнал открыт для дискуссий!
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